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15 (1992), 111-131].
Políticas de Información y Documentación
Cambio social y política de información y Documentación en España. [López Yepes, J.:
N.º 18 (1995), 263-287].
Disposiciones legislativas sobre políticas de Archivos y Bibliotecas en la España del
siglo XIX. [Fernández Bajón, M. T.: N.º 24 (2001), 45-78].
Evaluar resultados universitarios. [Wulff Barreiro, E.: N.º 17 (1994), 249-261].
El papel de la información «on line» en la Administración Pública. [Bravo Pijoán, J.:
N.º VII (1983), 199- 214].
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El Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas.
[Peón Pérez, J.: N.º 14 (1991), 87-95].
Formaçâo de recursos humanos para a área de informaçâo na Espanha. [Aguiar Po-
blación, D.: N.º 12 (1989), 171-191].
La Biblioteca Pública en España y en Brasil. [Suaiden, E. José: N.º 12 (1989), 207-217].
La biblioteca universitaria ante las nuevas tecnologías de la información: estudio
comparativo entre España y Brasil. [Arruda Ramalho, F.: N.º 17 (1994), 11-27].
La Biblioteconomía en Brasil: movimientos asociativos y formación profesional. [Idem:
N.º 13 (1990), 229-235].
La evolución de personal y presupuestos en un sistema bibliotecario. [Peón Pérez, J.:
N.º 18 (1995), 183-193].
La formación de los documentalistas en Estados Unidos. [Valle Gastaminza, F. del: N.º
X (1986), 273-277].
La formación superior en Ciencias Documentales en Portugal. [Villaseñor Rodríguez,
I.: N.º 17 (1994), 281-287].
Las Bibliotecas en Estonia. [Sagredo, J. A. y Sagredo, F.: N.º 15 (1992), 259-269].
Política de la sociedad de la información en España. [López Yepes, J.: N.º 24 (2001),
11-34].
Política y periodismo: la caricatura de ¡Cu-Cut! desencadenante de la ley de jurisdic-
ciones. [Arroyo, María del Socorro: N.º 13 (1990), 11-23].
Programa de impulso de las bibliotecas escolares en España. [Colodrón Denis, V.: N.º
18 / 1995), 293-297].
Tarificación y gratuidad en el ámbito informativo documental. [Ramos Simón, L. F.:
N.º 19 (1996), 243-271].
Un estudio sobre políticas de información en las regiones españolas. El uso del web en
la Administración regional. [Muñoz Cañabate, A.: N.º 23 (2000), 123-139].
Profesionales de la Documentación
Don Agustín Millares Carlo: La profesión bibliográfica (Aportaciones a la historia de
la bibliografía española). [Moreiro González, J. A.: N.º X (1986), 89-158].
El documentalista de información electrónica (DIE). [Marcos Recio, J. C.: N.º 19
(1996), 193-211].
La formación del bibliotecario y sus problemas en la actualidad. [Lasso de la Vega, J.:
N.º III (1979), 113-126].
La formación de los documentalistas en Estados Unidos. [Valle Gastaminza, F. del: N.º
X (1986), 273-277].
La formación del informador, garantía de la libertad de expresión. [Desantes Guanter,
J. M.: N.º 16 (1993), 65-81]
La formación superior en Ciencias Documentales en Portugal. [Villaseñor Rodríguez,
I.: N.º 17 (1994), 281-287].
Moldeando las herramientas que moldean el futuro: formación de profesionales de la
información y documentación. [Budd, Richard W.: N.º 14 (1991), 11-23].
Notas sobre la formación del documentalista en la Facultad de Ciencias de la Infor-
mación de la Universidad Complutense de Madrid. [López Yepes, J.: N.º I (1976),
41-49].
Nuevos enfoques sobre la misión del documentalista en los medios de comunicación.
[Cebrián Enrique, B. J.: N.º 21 (1998), 91-100].
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Objetivos y programas en la formación de profesionales de la Información y Docu-
mentación. [Valle Gastaminza, F. del: N.º 14 (1991), 95-143].
Profesionales de la información en España. [Ramos, Carmen: N.º 16 (1993), 169-177].
Propiedad intelectual y Documentación
Algunos aspectos de los derechos de autor de los periodistas en España. [Díaz Arias,
R.: N.º 23 (2000), 141-147].
La pirateria del derecho de autor. [Martínez del Peral, R.: N.º VIII (1984), 27-49].
La propiedad intelectual y las nuevas tecnologías documentales. [Río Sadornil, J. L.
del: N.º 20 (1997), 149-207].
Protagonistas de la Documentación
Agustín Millares Carlo. [Sagredo, F.: N.º IV (1980), 11-17].
Ante la traducción del libro de W. Boyd Rayward. [Arnau, P. y Sagredo, F.: N.º 16
(1993), 107-115] 
Antonio Ros de Olano en «La América» (1857-1886). [Hernández Prieto, M.ª I.: N.º 15
(1992), 215-219].
Aproximación a Jessé Shera (1903-1982), y la Biblioteconomía. [Arnau, P. y Sagredo,
F. : N.º 17 (1994), 231-241].
D. Pascual de Gayangos y los libros. [Carrión Gutiez, M.: N.º VIII (1984), 71-90].
Don Agustín Millares Carlo: La profesión bibliográfica (Aportaciones a la historia de
la bibliografía española). [Moreiro González, J. A.: N.º X (1986), 89-158].
En los orígenes del movimiento documental. [Arnau Rived, P.: N.º 16 (1993), 185-193].
Escritores hispanoamericanos en «El Album Ibero-Americano» (1890-1899). [Her-
nández Prieto, M.ª I.: N.º 16 (1993), 115-155].
La transmisión científica en el siglo XVIII: el Padre Feijoo. [Ros García, J.: N.º 14
(1991), 45-59].
Publicaciones 
Novedades Bibliográficas y Digitales del Departamento. [Departamento de Documen-
tación. Facultad de CC. de la I. de la UCM: N.º 23 (2000), 177-182]. 
Novedades Bibliográficas del Departamento. [Departamento de Documentación. Fa-
cultad de CC. de la I. de la UCM: N.º 24 (2001), 439-444].
Nueva Revista de Información sobre América Latina. [Departamento de Documentación
de la F. CC. I. de la UCM: N.º 16 (1993), 195-196].
Presentación del libro de F. Sagredo Fernández y José Maria Izquierdo Arroyo: “Con-
cepción lógico-lingüística de la documentación”. Madrid, «Ibercom - Red Comnet»
de UNESCO, 1983, XV + 440 pp. [Lara Guitard, A.: N.º VIII (1984), 469-471].
Publicaciones periódicas
Biblioteca del Instituto Nacional de Publicidad. Catálogo de revistas disponibles. [Pé-
rez Ruiz, M. Á. y Prada Santiago, J.: N.º II (1978), 57-84].
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Divulgación de la literatura hispanoamericana en periódicos de España (1993). [San-
tiago Bufrem, L.: N.º 18 (1995), 211-233].
Fuentes de información: Publicaciones periódicas sobre Archivos, Bibliotecas y Cen-
tros de Documentación. [Garrido Arilla, M.ª R.: N.º 19 (1996), 119-141].
Nueva Revista de Información sobre América Latina. [Departamento de Documentación
de la F. CC. I. de la UCM: N.º 16 (1993), 195-196].
Progresos de la «Revista Española de Documentación Científica» a través de sus
pautas de referencia. [Wulff Barreiro, E.: N.º 20 (1997), 139-149].
Publicaciones periódicas que se reciben en la biblioteca de la Facultad de Ciencias de
la Información (Edificio B), de la Universidad Complutense de Madrid. [Corral Bel-
trán, M.: N.º I (1976), 51-60].
Publicaciones periódicas que se reciben en la Biblioteca de la Filmoteca Nacional del
Ministerio de Información y Turismo. [Devesa, Dolores: N.º I (1976), 61-63].
Relación de publicaciones periódicas existentes en el Archivo Histórico Militar de
Madrid. [García Pérez, C. y Martínez de las Heras, A.: N.º VII (1983), 241- 263].
Relación de publicaciones periódicas españolas de naturaleza militar existentes en el
Exposición bibliográfica y Catálogo conmemorativos del X Aniversario de la fun-
dación de la Facultad de Ciencias de la Información (1971). [Valle Gastaminza, F.
del: N.º VII (1983), 291-292]. 
Relación de publicaciones periódicas españolas de naturaleza militar existentes en el
Archivo Histórico Militar de Madrid. [Martínez de la Heras, A. y García Pérez, C.:
N.º VII (1983), 241-263].
Sistemas Documentales
Cuestiones de Metodología (I): El comentario de los textos científicos. [Carballo da
Costa, R. y Costa Carballo, C. M.: N.º 19 (1996), 61-97].
Cuestiones de Metodología (II): Las publicaciones científicas. [Costa Carballo, C. M.:
N.º 19 (1996), 97-111].
Dialéctica de sistemas. [Santiago Bufrem, L.: N.º 17 (1994), 275-278].
El producto de la catalogación: los catálogos. [Clausó, A.: N.º 16 (1993), 47-53].
Encuentro (I), sobre Organizaciones del Conocimiento en Sistemas Documentales.
[Departamento de Documentación. Facultad de CC. de la I. de la UCM: N.º 16
(1993), 247-248]. 
¿Estructura de la máquina y la mente en la documentación científica? [Castañé Case-
llas, J.: N.º 15 (1992), 9-23].
Evolución del estudio e ínvestigación de los sistemas de comunicación internacionales
y nacionales. [Bernal, F. J.: N.º X (1986), 213-250]
Sistema de almacenamiento y recuperación de imágenes fotográficas en Internet. [Gar-
cía Jiménez, A. y otros: N.º 23 (2000), 109-122].
Soportes documentales
Análisis comparativo de los CD-ROM de prensa en España. [Nuño Moral, M. V.ª: N.º
21 (1998), 235-250].
El libro impreso¿un clásico desplazado por el libro electrónico? [Muñoz de Solano y
Palacios, B.: N.º 24 (2001), 303-322].
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Explotación de discos CD-ROM en entorno de red local. Aplicación a la docencia uni-
versitaria. [Rodríguez Muñoz, J. V.: N.º 16 (1993), 91-107].
Hacia dónde nos lleva la tecnología óptica para el tratamiento de la información.
[Sánchez Hernández, M. F.: N.º 19 (1996), 271-281].
Técnicas documentales
Aplicación de las técnicas de inventariado al legado «León Felipe». [Espinosa Temiño,
B.: N.º 16 (1993), 53-65].
Aplicación de la filosofía de marketing a los centros de documentación. [Pérez Espi-
nosa, J. C.: N.º 16 (1993), 241-247].
Bibliografía sobre análisis de la representación de la mujer en las revistas femeninas.
[Domínguez Juan, M.: N.º XI (1987/88), 107-116]
Cuestiones de Metodología (I): El comentario de los textos científicos. [Carballo da
Costa, R. y Costa Carballo, C. M.: N.º 19 (1996), 61-97].
Cuestiones de Metodología (II): Las publicaciones científicas. [Costa Carballo, C. M.:
N.º 19 (1996), 97-111].
Desarrollo de aplicaciones documentales en España. Los orígenes. [Marcos Recio, J.
C.: N.º 22 (1999), 13-25].
El circuito enseñanza-aprendizaje en análisis documental. Procedimientos. [Pinto Mo-
lina, M.ª: N.º 14 (1991), 23-45].
El interlocutor creativo: Aplicación práctica de las PNL en el banco de datos Handy-
net. [García Gaitán, C.: N.º 19 (1996), 111-119].
El prácticum de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Complutense de Madrid: reflexiones de una experiencia. [Fernández
Bajón, M. T.: N.º 21 (1998), 131-142].
El producto de la catalogación: los catálogos. [Clausó, A.: N.º 16 (1993), 47-53].
El resumen científico en el contexto de la teoría de la documentación. Texto y descrip-
ción sustancial. [Moreiro González, J. A.: N.º 12 (1989), 147.171].
Explotación de discos CD-ROM en entorno de red local. Aplicación a la docencia uni-
versitaria. [Rodríguez Muñoz, J. V.: N.º 16 (1993), 91-107].
Evaluación del rendimiento de los motores de búsqueda en la recuperación de la in-
formación en la WWW. [Salvador Oliván, J. A. y Vidal Bordés, F. J.: N.º 23 (2000),
93-108].
Forma, significado y estructura de los sistemas de selección del conocimiento (Trad. J.
L. Del Río Sadornil). [Buckland, Michael: N.º 22 (1999), 75-84].
La Documentación como instrumento de actualización de los conocimientos y de las
técnicas de investigación. Su proyección en la actividad docente investigadora. [Ga-
rrido Arilla, M.ª R.: N.º 23 (2000), 65-68].
La historia clínica. [Costa Carballo, C. M.: N.º 20 (1997), 41-65].
La mecanización aplicada a series documentales «históricas». [Heredia H., A.: N.º IX
(1985), 269-275].
La operación de resumir: Formulación teórica, procedimientos y perspectivas. [Pinto
Molina, M.ª: N.º XI (1987/88), 75-99].
La técnica documental en el trabajo de investigación. Normas de aplicación. [Millares
Carlo, A.: N.º 4 (1980), 19-78].
Listas de encabezamiento de materia y Thesauri en perspectiva comparada. [Izquierdo
Arroyo, J. M.ª y Moreno Fernández, L. M.: N.º 17 (1994), 287-310].
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Los hipertextos, hipermedia, hiperdocumento: una revolución creativa en la informática
documental. [Río Sadornil, J. L. del: N.º 15 (1992), 83-101].
Los lenguajes documentales en España. [Jerez y Amador de los Ríos, R.: N.º II (1978),
33-41].
Micrografia. Estudio introductorio y repertorio bibliográfico. Fascículo independiente
[Luque, Andrés y Sagredo, Félix: N.º VII (1983), 50 págs.].
Niveles de análisis documental de contenido.[ Gil Urdiciain, B.: N.º 17 (1994), 77-85].
Notas sobre nuevas tecnologías (Ludwig van Beetoven a 64 Kbytes). [Zapatero Lou-
rinho, A. S.: N.º 17 (1994), 261-275].
Objeto y método en el análisis de los mensajes de los medios de comunicación. [Roiz,
Miguel: N.º 20 (1997), 101-113].
Puntos de acceso en las normas y prácticas catalográficas españolas. [Muñoz Feliú, M.
C.: N.º 19 (1996), 235-243]. 
Recensión, reseña y revisión en el marco de las actividades documentales y literarias.
Precisiones conceptuales. [Moreno Fernández, L. M.: N.º 19 (1996), 211-235].
Siglario de Instituciones documentales: Ensayo de repertorio. Fascículo independien-
te. [Rodríguez Martín, F. y Sagredo Fernández, F.: N.º VI (1982), 20 págs.].
Sistema de almacenamiento y recuperación de imágenes fotográficas en Internet. [Gar-
cía Jiménez, A. : N.º 23 (2000), 109-122].
Suficiencia estructural y tipología de la omisión en análisis documental. [García Gu-
tiérrez, A.: N.º 13 (1990), 73-87].
Un medio de documentación para la historia de la publicidad: el cartel modernista.
[Galán Quintanilla, M. A.: N.º VII (1983), 265-271].
Una nueva concepción de la documentación en los medios electrónicos: retos y nuevas
tareas profesionales. [Marcos Recio, J. C.: N.º 21 (1998), 113-130].
Una vez más: La CDU no es un Thesaurus. [Moreno Fernández, L. M.: N.º 15 (1992),
67-83].
Teledocumentación
El papel de la información «on line» en la Administración Pública. [Bravo Pijoán, J.:
N.º VII (1983), 199- 214].
El usuario «on line» español: evaluación y resultados. [Caridad Sebastián, M.: N.º VI
(1982), 77-103].
Nacimiento y desarrollo de la telecomunicación en España (1973-1979). [García Mo-
reno, M.ª A.: N.º 17 (1994), 27-39]
Palabra e imagen en la información internacional. [Díaz Arias, R.: N.º 24 (2001), 269-
282].
Teoría de la Documentación
Adecuación de modelos matemáticos a la ciencia de la documentación. [Martínez Co-
meche, J. A. y Martínez Montalvo, E.: N.º 16 (1993), 155-169]. 
Análisis del concepto de Biblioteconomía. [Molina Campos, E.: N.º 13 (1990), 183-
211].
Aplicación de la filosofía de marketing a los centros de documentación. [Pérez Espi-
nosa, J. C.: N.º 16 (1993), 241-247].
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Aproximación sistemática a la integración vertical de las ciencias. [Currás, Emilia: N.º
17 (1994), 11-27].
De la Bibliografía a la Documentografía. [Sagredo Fernández, J. A.: N.º 16 (1993),
177-185].
Cómo entender la función Documentación / Biblioteca. [Correia Gonçalves, C. C.:
N.º 24 (2001), 223-242].
Cuatro trabajos en curso. [Izquierdo Arroyo, J. M.ª: N.º 15 (1992), 35-67].
Entropía, relevancia y pertinencia del descriptor en el mensaje comunicativo-docu-
mental. Nota tipológica. [García Gutiérrez, A.: N.º VI (1983), 215-224].
Esbozos de la ciencia documental en la literatura utópica. [Reyes Ortiz, I. y otros: N.º
V (1981), 261-274].
Forma, significado y estructura de los sistemas de selección del conocimiento (Trad. J.
L. Del Río Sadornil). [Buckland, Michael: N.º 22 (1999), 75-84].
Hacia la sociedad del conocimiento. [Davara, Javier: N.º 23 (2000), 17-23].
La bibliografía de Paul Otlet. El «Tratado de Documentación» (1934). [Sagredo, F.: N.º
VIII (1984), 13-25].
La documentación, actualidad permanente. [Desantes Guanter, J. M.: N.º 15 (1992), 23-45].
La ciencia de la búsqueda documental secundaria. I: razón y misión de la CBS. [Iz-
quierdo Arroyo, J. M.ª: N.º 13 (1990), 87-113]. 
La textografía documental: nuevo ámbito epistemológico. [Izquierdo Alonso, M.: N.º 19
(1996), 141-193].
Las Ciencias de la Documentación Bibliotecología Archivología Documentación e In-
formación. [Currás, Emilia: N.º VII (1983), 293-295].
Historia del concepto de Documentación. [López Piñero, J. M.ª y Terrada, M.ª Luz: N.º
IV (1980), 229-248].
Palabra e imagen en la información internacional. [Díaz Arias, R.: N.º 24 (2001), 269-
282].
Presentación del libro de F. Sagredo Fernández y José Maria Izquierdo Arroyo: “Con-
cepción lógico-lingüística de la documentación”. Madrid, «Ibercom - Red Comnet» de
UNESCO, 1983, XV + 440 pp. [Lara Guitard, A.: N.º VIII (1984), 469-471].
¿Qué fue del concepto soviético «Informatika»? [Moreiro González, J. A.: N.º 18
(1995), 173-183].
Recensión, reseña y revisión en el marco de las actividades documentales y literarias.
Precisiones conceptuales. [Moreno Fernández, L. M.: N.º 19 (1996), 211-235].
El papel de las Ciencias técnicas e historiográficas en la constitución de los estudios de
Documentación en la Universidad española. [Ruiz Trapero, M.: N.º 23 (2000), 39-45].
Epítomes de un «encuentro». [Río Sadornil, J. L. del: N.º 23 (2000), 167-169].
Trabajos de curso realizados por los alumnos de Documentación, de Periodismo y
Ciencias de la Imagen (Grupos de mañana – Curso 1975-76). [AA. VV.: N.º I
(1976), 65-73].
Trabajos de curso realizados por los alumnos de Documentación de Periodismo y
Ciencias de la Imagen (Grupos de tarde – Curso 1975-76). [AA. VV.: N.º I (1976),
73-79].
Una aproximación al estudio de la Documentación en Ciencias Humanas y Sociales.
Rasgos y características generales. [Gracia Armendáriz, J.: N.º 16 (1993), 81-91].
Una nueva concepción de la documentación en los medios electrónicos: retos y nuevas
tareas profesionales. [Marcos Recio, J. C.: N.º 21 (1998), 113-130].
XXV Años de Documentación en la Universidad española. Encuentro celebrado en los
Cursos de Verano 2000, de El Escorial. [Río Sadornil, J. L. del: N.º 23 (2000), 13-16].
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